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in  the Beskid Śląski, Beskid Żywiecki and Beskid Mały  ranges,  in  the Silesian Foothills 
and in the Tatras. When compared to the long-term average, the totals of 2010 ranged from 






























W  Karpatach  Polskich  na  opady  atmosferyczne  mają  wpływ  głównie  czynniki 
cyrkulacyjne oraz geograficzne – urozmaicona rzeźba terenu i duże wysokości nad 




1998 – 1999 ).  Synoptyczne  przyczyny  występowania  wysokich  opadów  w  Polsce 
Południowej są dobrze poznane i opisane w literaturze ( przede wszystkim Milata 








sekwencji  sumami  rocznymi.  Celem  tego  opracowania  jest  charakterystyka  sum 
opadów atmosferycznych w 2010 r. w Karpatach Polskich na tle okresu 1881 – 2010.
dane i metody
Podstawę  opracowania  stanowiły  miesięczne  sumy  opadów  atmosferycznych 
z 11 stacji położonych w Polskich Karpatach : Wisły, Bielska-Białej, Żywca, Makowa 
Podhalańskiego, Zakopanego, Nowego Sącza, Krynicy, Jasła, Dukli, Sanoka i Wetliny 

















Wisła 430 49 o 39’ 18 o 52’
Bielsko-Biała 322 49 o 49’ 19 o 04’
Żywiec 457 49 o 41’ 19 o 13’
Maków Podhalański 350 49 o 44’ 19 o 40’
Zakopane 844 49o 18’ 19 o 57’
Nowy Sącz 292 49 o 37’ 20 o 12’
Krynica 613 49 o 26’ 20 o 58’
Jasło 247 49 o 45’ 21 o 29’
Dukla 361 49 o 34’ 21 o 41’
Sanok 314 49 o 34’ 22 o 12’
Wetlina 708 49 o 09’ 22 o 29’
Tab. 1. Charakterystyki położenia stacji meteorologicznych
Table 1. Characteristics of the weather station sites




sezonowych  oraz  rocznych  i  opierają  się  na  przedziałach  procentowych  średniej 






































Wisła 1186,8 ± 15,9 1694,4 (2010) 843,0 (1917) 15 143
Bielsko-Biała 995,8 ± 14,9 1508,0 (1966) 623,0 (1917) 17 149
Żywiec 880,7 ± 14,0 1321,4 (2010) 502,2 (1917) 18 150
Maków Podhalański 909,7 ± 14,3 1371,0 (2001) 499,0 (1881) 18 139
Zakopane 1131,3 ± 16,0 1612,5 (2010) 771,0 (1917) 16 143
Nowy Sącz 728,9 ± 10,7 1159,6 (2010) 442,0 (1932) 17 159
Krynica 862,7 ± 12,5 1343,8 (2010) 548,0 (1921) 17 156
Jasło 720,8 ± 12,1 1210,3 (1893) 456,0 (1917) 19 146
Dukla 832,6 ± 13,2 1277,9 (1893) 548,0 (1961) 18 144
Sanok 785,9 ± 13,4 1210,3 (1893) 445,0 (1917) 19 149
Wetlina 1075,4 ± 18,1 1709,0 (1998) 719,7 (1881) 19 139
Tab. 2. Charakterystyki statystyczne sum rocznych opadów (1881–2010) 
Table 2. Statistical characteristics of annual precipitation totals (1881–2010)
Pogrubione zostały wartości z 2010 r.
Values from 2010 is indicated in bold.
39oPady w 2010 roku w karPatach Polskich ...
W przebiegu wieloletnim rocznych sum opadów na większości stacji nie stwier-













Wisła 0,004 +28,4 ± 42,3 0,50241 –
Bielsko-Biała 0,000 +9,5 ± 39,9 0,81209 –
Żywiec 0,000 -0,3 ± 37,6 0,99391 –
Maków Podhalański 0,095 +134,0 ± 36,5 0,00035 ***
Zakopane 0,001 +11,6 ± 42,8 0,78622 –
Nowy Sącz 0,005 +23,2 ± 28,4 0,41616 –
Krynica 0,016 +47,6 ± 33,3 0,15519 –
Jasło 0,024 +57,4 ± 31,2 0,07524 –
Dukla 0,048 +87,4 ± 34,6 0,01270 *
Sanok 0,007 +34,8 ± 35,6 0,33002 –
















na wszystkich  stacjach 2010  r. odznaczył  się opadami anomalnie wysokimi, przy 




















sumy miesięczne opadów atmosferycznych



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































45oPady w 2010 roku w karPatach Polskich ...
i  sierpniu  ( Cebulska,  Twardosz  2012 ).  W  2010  r.  największe  opady  miesięczne 
na większości stacji wystąpiły w maju ( tab. 4 ), a na stacjach we wschodniej części 
profilu  ( Jasło, Dukla, Sanok, Wetlina ) w  lipcu ( opady w maju były drugie co do 





jedynie  w  Jaśle,  Dukli  i  Sanoku  były  drugie  co  do  wielkości.  W  Wiśle  opady 
w maju 2010 r. były większe od średniej wieloletniej sumy miesięcznej o 424,2 mm, 








stanowiły  one  32 %  ( Wisła )  i  35 %  ( Żywiec  i  Bielsko-Biała )  sumy  rocznej  2010 
( tab. 4 ) i odpowiednio 45 i 52 – 53 % średnich opadów rocznych na tych stacjach. 
We wschodniej części obszaru badań opady z maja 2010 r. stanowiły od ok. 260 % 



















46 Prace GeoGraficzne, zeszyt 133












47oPady w 2010 roku w karPatach Polskich ...
częściej  występowały  typy  charakteryzujące  się  adwekcją  z  sektora  północnego 
i bruzda cyklonalna ( Bc ). Przy takim kierunku napływu mas powietrznych najsilniej 
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